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фессиональной деятельности имеет достоверное различие. Средняя оценка экспертов по данному 
компоненту: до эксперимента – 3,424, после эксперимента – 4,109 (разница – 16,3%). 
Предложенная нами комплексная оценка уровня проявлений профессионального стиля в педа-
гогической деятельности наглядно продемонстрировала необходимость педагогической поддерж-
ки в процессе формирования стиля профессиональной деятельности у будущих учителей, осу-
ществляемой с позиций творческой самореализации, педагогической рефлексии, профессиональ-
ного самоопределения как целенаправленный, систематический, выверенный процесс, основанный 
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Введение. Проблема укрепления здоровья населения всегда была предметом внимания специа-
листов, общественности, государства. Сложившаяся в последние годы в Республике Беларусь со-
циально–экономическая ситуация выводит ее на уровень проблемы первостепенного значения 
[2,4]. 
Известно, что эффективность физического воспитания связана с оперативной диагностикой фи-
зического состояния студентов. Только имея информацию об уровне физического состояния, ин-
дивидуальных способностях организма к выполнению нагрузки, возможно определить содержание 
занятий, внести в него требуемые коррективы [1]. 
На наш взгляд качественные изменения в системе физического воспитания наступают лишь то-
гда, когда информационные средства, реализуя более эффективные способы организации процесса 
физического воспитания, позволяют сформировать новые формы и методы деятельности. Главное 
и обязательное условие при этом – активация обучающегося, что можно выразить формулой: эф-
фективность обучения – функция активности обучающегося. Кроме того, введение алгоритма кон-
троля и постоянное функционирование каналов обратной связи способствуют формированию за-
интересованного отношения студентов к процессу физического совершенствования. 
Внедрение компьютерных технологий в процесс физического воспитания студенческой моло-
дѐжи рассматривается нами как важнейшее направление научно–технического прогресса в обла-
сти интенсификации и индивидуализации обучения, вооружения студентов системой валеологиче-
ских знаний. 
Мы убеждены, что внедрение компьютерных технологий в систему дидактических средств сту-
денческого образования будет являться мощным фактором его перевода на качественно новый 
уровень, а проекты по разработке специального программного обеспечения, предназначенного для 
информационно–методического сопровождения процесса физического воспитания студенческой 
молодежи – наиболее перспективными. 
Цель исследования – разработать и апробировать компьютерную программу «Health 
correction», позволяющую осуществлять оперативный и объективный контроль за физическим со-





Для решения поставленной цели использовались следующие методы исследования: теоретиче-
ский анализ и обобщение данных специальной научно–методической литературы, методы про-
граммирования. 
Результаты исследования и их обсуждение. Теория и методика физического воспитания за 
последнее время обогатилась большим количеством научных данных, посвящѐнных вопросу раз-
работки и апробации новых информационных технологий в процессе физического воспитания 
студенческой молодежи [3]. С помощью диагностических компьютерных программ определяется 
уровень здоровья, физического развития, разрабатываются индивидуальные программы оздорови-
тельной тренировки.  
Для реализации цели исследования была выбрана среда разработки Delphi 7, которая обеспечи-
вает быстроту написания программных продуктов, высокую производительность приложений и 
низкие требования разработанных компьютерных программ к ресурсам компьютера. Также среда 
разработки Delphi 7 обеспечивает возможность работы с базами данных совместимыми с СУБД 
MS Access при помощи компонент пакета ADO. 
Компьютерная программа «Health correction» решает три основные задачи:  
– контроль и управление физическим воспитанием студентов;  
– создание и ведение методических и информационных документов в виде базы данных;  
– поиск и чтение информации.  
Разработанный нами программный продукт «Health correction» обладает удобным пользова-
тельским интерфейсом, позволяющим быстро и с наименьшими ошибками осуществить ввод пер-
вичной статистической информации и экспортировать нужную информацию для дальнейшего 
углубленного анализа в Microsoft Office Excel. 
Для повышения удобства работы с компьютерной программой и еѐ продуктивности ввод дан-
ных осуществляется непосредственно в табличном виде.   
Для эффективной работы с данными в таблице поддерживается механизм сортировки и филь-
трации. 
Настоящая версия компьютерной программы обладает информационной открытостью, то есть 
возможностью расширения и углубления базы данных в модулях, добавления в процессе получе-
ния новых структурных данных без нарушения функционирования работающих информационных 
подсистем. 
На рисунках 1–3 представлен интерфейс компьютерной программы ”Health correction” с раз-




Рисунок 1 – Вкладка «Показатели физического развития» 







Компьютерная программа «Health correction» позволяет фиксировать отдельные показатели 
физического развития (длину и массу тела, окружность грудной клетки, кистевую динамометрию) 




Рисунок 2 – Вкладка «Показатели функциональной подготовленности» 
в компьютерной программе «Health correction» 
 
При оценке функционального состояния организма студентов учитываются показатели артери-
ального давления и частоты сердечных сокращений в покое, пробы Штанге и Генчи, ЖЕЛ, коли-
чественные и качественные показатели умственной работоспособности  (рисунок 2).  
Программа позволяет сохранять полученные результаты в специальной компьютерной базе 
данных, выводить на монитор список всех обследованных, осуществлять оперативный поиск об-
следуемого по фамилии, систематизировать исследуемых в зависимости от возраста, пола, меди-
цинской группы.  
Вкладка «Физическая подготовленность» в компьютерной программе “Health correction” имеет 
возможность редактирования комплекса тестовых упражнений, используемых для контроля за ди-




Рисунок 3 – Вкладка «Показатели физической подготовленности» 
в компьютерной программе «Health correction» 
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